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1 L’A. énumère les archives découvertes à Persépolis, le nombre de tablettes, les langues
utilisées  et  les  publications.  Suivent  des  considérations  plus  récapitulatives  sur
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